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El presente trabajo de investigación consiste en analizar comparativamente la 
Línea Editorial del Diario Correo y La República sobre las Agendas de la primera 
dama Nadine Heredia durante los meses de Agosto, Septiembre y Octubre del 
2015. La presente tesis incluye un marco teórico conceptual enriquecedor en el 
que se define la línea editorial, periodismo y diversos conceptos debidamente 
sustentados. La metodología empleada correspondió a una investigación con un 
enfoque cualitativo. Luego se validó el instrumento de recolección de datos por 
expertos en la materia, dicha validación arrojó un coeficiente  V de Aiken de un 
93% de confiabilidad. A su vez, los resultados del análisis permitirán conocer 
cómo se desarrollan los medios masivos de comunicación escritos en la 
actualidad, así como conocer cuáles son los elementos predominantes en el 
tratamiento de la información según la línea editorial del medio. Es por ello que, se 
llega a la conclusión que los diarios de circulación nacional Correo y La República 
se presentan ideológicamente distintos de acuerdo a su propia línea editorial e 
















The present research work consists of analysing comparatively the line Editorial of 
the daily mail and the Republic on the Agendas of the first lady Nadine Heredia 
during the months of August, September and October of the year 2015. This thesis 
includes an enriching conceptual theoretical framework that defines the editorial 
line, journalism and duly supported concepts. The methodology used was an 
investigation with a qualitative approach. Then validated the instrument of 
collection of data by experts in the field, such validation threw a V Aiken of 93% of 
reliability coefficient. At the same time, the results of the analysis will allow know 
how the mass media posted today are developed, as well as to know what are the 
predominant elements in the treatment of the information according to the editorial 
line of the middle. It is for this reason that comes to the conclusion that the 
newspapers national mail and the Republic are ideologically different according to 
its own editorial and political and/or economic interests. 
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